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Graduate Student Fair 2006 
Outstanding Graduate Students Achievements, 2005-2006 
 
Artistic Excellence Awards 
Falk, Virginia 
Gralewski, Timothy 
Geisen, May 
Houck, Sally 
Marks, Ruth 
Rataj, Elizabeth Ann 
Barton Scholarship 
Abbott, Benjamin 
Bensch, Gretchen 
DuBois, John 
Ivanoff, Kathleen 
Johnson, Crysta 
Kimball, Meghan 
Patania, Christopher 
Penov, Teodor 
Seidel, Jennifer 
Tamura, Shinichi 
Brenner Scholarship 
Heuker, Melissa 
Wilson-Tobin, Emily 
Collins Medal Nominees 
Heuker, Melissa 
Longley, Stephanie 
Mourer, Marissa 
Rege, Ruhee 
Thomas, Laura 
You, Seo-Hyun 
Zhao, Kang 
George Brower Scholarship 
Awards 
University Fellowships (cont) 
Davis, Colleen 
Delgado, Sergio 
DeWulf, Sean 
DuBois, John 
Dubreuil, Sophia 
Dunn, Deborah 
Edmond, Rodolph 
Edoh-Bedi, Frieda 
Eisenberg, Elizabeth 
Engel, Brooke 
Fairclough, Mark 
Faarrugia, Audrey 
Ferguson, Vanessa 
Fisher, Susan 
Fonger, Jane 
Fortino, Tara 
Furgason, Summer 
Gaab, Marie 
Galvan, Mindy 
Gardner, Tanya 
Gawarla, Kavitha 
Glauser, Barbara 
Gorney, Hermione 
Graves, Daniel 
Grimble, Lisa 
Gulyas, Stephen 
Gupta, Sanjay 
Haas, Christine 
Harhold, Joni 
Henderson, Melissa 
Henderson, Theresa 
Henzi, Eric 
Herzog, Catherine 
Heuker, Melissa 
Hiller, Angela 
Hoodin, Joshua 
Houck, Sally 
Hunt, Meghan 
Morris, Kathy 
Stevenson, Tammara 
Goldenberg /Schreiber 
Scholarship 
Edward Kmett 
Graduate Deans Award for 
Research Excellence 
Madhavi Lokireddy 
Robert Beltz 
Graduate Research Fair 
Awards 
East, Traci 
McDowell, Joan 
Okray, Lauren 
Philip, Benjamin 
Preiss, Anna 
Roesler, Erika 
Rooks-Jordan, Alfreda 
Routel, Christie 
Sloan, Trebecca 
King Chavez-Parks Future 
Faculty Fellowships 
Anderson, John 
LaVictorie, Gayle 
Manuel, Brad 
Merritt, Jessica 
Muhammad, Bayyinah 
Price, Cheryl 
Sanders, Kim 
Williams, LaKisha 
Music Awards 
Li, Bing 
Ortegon-Hernandez, J. 
Sigma Xi Awards 
Aman, Rebecca 
Jacobs, Kristopher 
Jammalamadaka, L. 
Johnson, Crystal 
Jordan, Steven 
Joyce, Joseph 
Karur Mohan, Smitha 
Kelty, James 
Kmett, Edward 
Knight, Rebecca 
Kolla,R.Krishna V 
Koluri, Vinay 
Konarske, Erin 
Krzyzaniak, Cari 
Kuperavage, John 
Larson, Sarah 
Lehmann, Ronald 
Leventhal, Christina 
Levine, Jennifer 
Lewandowski, C. 
Likkel, Cynthia 
Lin, Miao 
Liu, He-juan 
Lychuk, Janice 
MacKenzie, Shannon 
Maclean, Nicole 
Macy, Rebecca 
Madden, Thomas 
Martinez, Michelle 
Mazurek, Jennifer 
McBain, Amy 
McBrady, Sean 
McCombs, Pamela 
McKeeman, Julie 
McRae, Kent 
Meagher, April 
Mehta, Manish 
Mekapothu, Shanta 
Mexicotte, Christina 
Middlin, David 
Mills, Linda 
Mitchell, Carlotta 
Molugu, Vasumathi 
Moore, Ryan 
Moreno, Guillermo 
Moreno De Rollins, M. 
Morley, Jennifer 
Jayachandran, C. 
Theatre Arts Award 
Frick, Benjamin 
University Fellows 
Abbott, Benjamin 
Abumaree,Mohammed 
Acton, Sara 
Ahanonu, C. 
Alam, Intakhab 
Amujuri, Murali Raj 
Anclard, Yvonne 
Anderson, Ronecia 
Andrews-Currie, S. 
Armstrong, Jennifer 
Badham, John 
Baker, Laura 
Beardslee, Michael 
Bensch, Gretchen 
Berggren, Christina 
Bermann, Martin 
Bigelow, Benjamin 
Bijanam, Srinivas 
Borom, Meredith 
Bowman, Michelle 
Brennan, Patricia 
Brighton, Sharon 
Bringard, Melissa 
Brown, Brenda 
Buchanan,Christopher 
Bunde, Tracey 
Byrnes, Pamela 
Castillo, Jennifer 
Ceronsky, Courtney 
Chapman, Rebecca 
Cherian, Gina 
Chidarapu, Kishore 
Cooke, Sally-Ann 
Cooper, Randall 
Craig, Marie 
 
Mosher, Bryan 
Muhammad, Bayyinah 
Mumford, Sherman 
Murtagh, Susan 
Music Jr, Ernest 
Neumann, Suzanne 
Neuser, Stefanie 
Newsome, Jennifer 
Nichols, Jean 
Nickel, Melissa 
Osborn, Rachel 
Parker, Kelly 
Patterson, Elizabeth 
Pearsall, Carol 
Prime, Kelly 
Prince, John 
Przystup, Theresa 
Purdy-Fortuna, K. 
Rall, Mathew 
Rayner, Melissa 
Richardson, Samuel 
Richert, Lori 
Riegle, Kevin 
Robinette, Jean 
Robinson, Renee 
Rochotte, Neil 
Rose, Allen 
Ross, Paula 
Row, Renuka 
Ryan, Katherine 
Salla, Kathleen 
Salman, Erwin 
Salowich II, Parker 
Samuels, Deborah 
Santos, Jessica 
Saripella, Vakul 
Schmitz, Brooke 
Schultz, Laura 
Sears, Shannon 
Seidel, Amber 
Shafi, Manal 
Sheffield, Taresa 
Simpson, Deanna 
Singh, Sonal 
Smith, Marian 
Smith, Patricia 
Snyder, Rebeccah 
Spencer, Andaiye 
Srinivas, Vakul 
Stajdl, Jennifer 
Stanczyk, Aimee 
Summerset, Jon 
Tabch, Hassana 
Thomas, Jill 
Toll, Mary 
Torsell, Rebecca 
Trapini, Jillian 
Tyler, Kathleen 
Varner, Vaiva 
Villella, Gina 
Vogt, Robert 
Vosk, Robert 
Vurputoor, Sharath 
Walker, Veena 
Washington, Quinton 
Watson, Betsey 
Wegner, John 
Westlake, Adrienne 
Whitted, Jennifer 
Williams, Jacqueline 
Wilson, Tolice 
Xu, Luoluo 
You, Seo-Hyun 
Zawislak, Brian 
Zigterman, Marc 
Writing Award 
Matthew Kearis 
 
 
